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KÜLÖNLEGES ALAKÚ ÉS ANYAGÚ ÉRMÉK
D E F IN ÍC IÓ K
M iclőlt tulajdonképpeni tárgyunkra rátérnénk szükséges néhány fogalm at tisz­
tázni, m indenekelőtt az érem  pontos m eghatározását m egadni. A z érem  szó 
m eglehetősen új tagja szókincsünknek. A pénz céljára használt, fém ből készült, 
rendszerin t kör alakú tárgyaktól való m egkülönböztetésre e lőször az em lékpénzt 
használták , de  ez nyilván nem  volt m egfelelő, h iszen az em lékpénz eleve 
törvényes fizetőeszközre utal. Szily  Kálm án [1] szerint az érm e szót Szabó József 
a ján lo tta  1848-ban, am iből valószínűleg Érdy János alakíto tta  az érem  szót. A 
M agyar O rvosok és Term észetvizsgálók Sopronban 1847-ben tarto tt 8. V ándor­
gyűlésének, csak  1863-ban kiadott M unkálataiban a V ándorgyűlés alkalm ával 
k ibocsátott érm eket fém erekkén t (21 em lítik. Szily Kálm án ezt a  szót R óm er F lóris 
1870-bcli alkotásának tu d ja [ l] , és a  fém és a  c ím er szavak összevonásából 
szárm aztatja. A M unkálatok alapján azonban nyilván sokkal régebbi csinálm ány 
ez a szó. A V ándorgyűlések ügyrendje 1865-ben rézferm éket, 1869-ben pedig  
em lékpénzeket em lít. Végül is  a legkorábban javasolt érm e szó é rem  változata 
terjed t el a ném et M edaüle  m egfelelőjeként. A m egnevezés körüli fejlem ények is 
je lz ik  a pénzérm éktől való m egkülönböztetés fontosságát. Az em lékérm eknek  
azonban sokkalta nagyobb a változatossága, m ind alak, mind nagyság, m ind pedig  
anyag tekintetében, mint a  pénzérm eké.
T ágabb értelem ben érem nek nevezhetjük m indazokat a  fém ből, üvegből, 
porcelánból, égetett agyagból, vagy m űanyagból készült kisplasztikái alkotásokat, 
m elyeket valam ely alkalom ból adnak ki, és am elyek legnagyobb m érete nem  
kisebb, mint 10, de nem  nagyobb, mint 150 mm. Ez a m eghatározás sem m i 
m egszorítást nem  lesz az alakra vonatkozóan, noha valójában érem nek csak a  kör 
vagy ellipsz is alakú tárgyakat nevezhetjük, a szögletes alakúak helyes m egneve­
zése inkább a  p lakett lehetne. Azonban c szó je len tése  sem  egyértelm ű. O lykor 
a lkalm azzák  a kör vagy ellipszis alakú tárgyakra is, továbbá sokszor csak  az 
egyoldalas tárgyakat értik  rajtuk, az alaktól függetlenül. A legcélszerűbb lenne a  
régi m agyar „ csegely” szól használni a  szögletes alakú num izm atikai tárgyak 
m egjelölésére.
K ülönlegessé az. érmeket anyaga, alakja és mérete teheti. N em  tévesztendő
össze a különleges  a ritkával és az énékesse l. Az aranyból készült érem  term é­
szetesen ritka és értékes anyaga m iatt, de nem  tekinthetjük különlegesnek, hiszen 
az aranyat régóta és általánosan használják, mind pénzérm ek, m ind pedig
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em lékérm ek készítésére. M ás közönségesen használt anyagok az érm ek készí­
tésére a bronz, az ón és az ezüst. (A bronz term észetesen gyűjtőfogalom , hiszen 
rendkívül különböző összetételű bronzokat alkalm aztak és alkalm aznak  érm ek 
készítésére. Ezek közölt bizonyára akadnak olyanok, m elyek összetétele kü lön­
leges, de nem  állnak rendelkezésünkre a szükséges adatok. Itt em lítjük  m eg, hogy  
ism erünk néhány érm et, m elyek csaknem  tiszta rézből készültek.) M a nagyon 
általánosan  használják  az alum ínium ot is, elsősorban pénzérm ék verésére, de m ég 
nem  is olyan régen az alum ínium ból készült érem  különlegesnek szám ított. A lakja 
tekintetében különlegesnek szám ít az ellipszis, a  szabályos négyszögtől lénye­
gesen eltérő alak és a három szögű, vagy a  sokszögű plakett. M éretét tekintve 
közönségesen az átm érő nem  kisebb 20, és nem  nagyobb 100 m m -néi.
K övetkező áttekintésünk sajnos nem  tarthat szám ot a  teljességre, a  legtöbb 
esetben  azt sem  állíthatjuk , hogy a legszélsőségesebb példákat ism ertetjük, vagy, 
hogy  az adott sajátos érem fajta esetében a legelső érm et tudjuk m egnevezni. 
M inden helyesbítő , illetve bővítő adatért előre is hálám at fejezem  ki.
K Ü L Ö N L E G E S  ANYAGÚ É R M E K
Az érem  anyaga csak olyan tulajdonságú lehet, m ely lehetővé teszi az  érem nek  a 
m inta után, sajtolással (veréssel) vagy öntéssel nagyobb szám ban való előállítását. 
A fém ek, ö tvözetek  m ellett az üveg és a különböző kerám iai anyagok, valam int a 
m egfelelő tulajdonságú m űanyagok jöhetnek  szám ításba. Nem készülhet v iszont 
érem  csontból vagy fából, mert az eredeti példány sem öntéssel, sem  sajtolással 
nem  sokszorosítható. Mint em lítettük a bronz, az  ón, az ezüst és az arany  a 
hagyom ányos anyagai az em lékérm eknek. Inkább ritkának, mint különlegesnek 
m inősül az ón. Az alum ínium erem  különlegesnek szám ított a XX. század tízes 
évei előtt. Az összes többi lem ből készült crm et azonban különlegesnek kell 
m inősítenünk.
F É M B Ő L  K É SZ Ü L T  É R M E K
Vasból készü li énnek . A vasat rozsdásodásra hajlam os volta, és viszonylag nem  
könnyű m egm unkálhatósága teszi crcm anyagkcnt különlegessé. B izonyára több 
évszázada készítettek ilyeneket. Ferenc császár halála alkalm ából 1835-ben verték 
az  1. ábrán látható érm et, 1837-ben pedig az akkor igen híres m unkácsi vas­
gyárban, Lobkow itz herceg látogatásának em lékére öntéssel készítettek, biztosan 
m eglehetősen kis példányszám ban egy em lékérm et, m elyet a vashám or szobrász­
m űvésze, W ilasehek m intázott meg [3]. N yilván nem  véletlen, hogy m eglehetősen 
sok  vasérm et készítettek  az első  világháború alkalm ával.
M inden bizonnyal különlegesnek tekinthető az a színtereit acélból készült 
érem , m elyet Svédországban adtak ki egy tudom ányos kongresszus alkalm ával.
C inkből készü lt énnek. N oha a cinket ö tvöző elem ként, a  bronzok alko tó ­
részeként gyakran alkalm azzák, túlnyom órészt cinkből készült érem  kevés van. 
Ezeket is jo b b ára  az első világháború során készítették, nyilvánvalóan a  hadi-
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1. ábra. Ferenc császár halála alkalmából kiadott vert vasérem. A z érem  átm érője 32 mm. A 
hátoldal felírása: PATREM PATRIAE PACIS PER EURÓPÁM CONSERVATOREM 
PRINC1PEM INTER OPTIM OS O PTIM UM  D II MART M D CCCX X X V  DEFV NCTVM  
AFFLICTA LVGET GERM ANIA.
célokra  sokkal fontosabb cs drágább réz és ón helyettesítőjeként.
A lum ín ium ból készült érm ek. Ebben az esetben pontosan tudjuk, hogy m ikor 
készült az első  alum ínium érem . Henri Sainte-CIairc D cville francia kém ikus 
állíto tt elő  viszonylag nagyobb m ennyiségű alum ínium ot 1854-ben, W öhler, az 
alum ínium  felfedezőjének tökéletesített m ódszerével. A fém ből egy  érm et ké­
szített, m elyen W öhler neve és 1827, a felfedezés éve volt fe ltün te tve[4].
A z alum ínium ot azonban ritkasága miatt m ég sokáig  nem  alkalm azták  
általánosan  érm ek verésére. Érdem es szem ügyre venni az  a lum ínium  árának 
alakulását [5]:
Év
l kg alum ínium  ára 
(akkori forintban)
1854 500
1856 250
1858 150
I860 100
1878 65
1887 50
1890 25
1892 5
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Ö sszehasonlításul: 1894-ben 1 kg ezüst ára 52 Ft és 23 krajcár volt! A z első, 
egyedi a lu m ínium creintői eltekintve, az általam  ismert legkorábbi alum ínium érem  
1888-ból való. Bár a 2. ábrán látható, III. Frigyes ném et császárt áb rázo ló  érm en
2. ábra. III. Frigyes nemet császár tiszteletére kiadott alum ínium érem . A füles érem  átm érője 
22 mm. A hátoldal felírása: LERNE LEIDEN OHNE ZU KLAGEN.
nincs évszám jclzés, valószínűsíthető az 1888 kiadási évként, mert m indössze 
néhány hónapig uralkodott. M agyarországon először 1893-ban vertek alum ínium  
em lékérm et a körm öcbányai pénzverde zászlószentelése alkalm ából [6]. U gyan­
csak K örm öcbányán, a  m illennium  alkalm ából vertek érm et. A Fém ipari K utató 
Intézet ebből az  érem ből „copia” m egjelöléssel 1975-ben az eredeti verőtő fel- 
használásával utánveretet készített.
Bár m a m ár az  alum ínium ot mind pénzérm ék, mind pedig em lékérm ek ké­
szítésére világszerte teljesen általánosan alkalm azzák, nálunk pedig a  hazai 
a lum ínium gyártás fejlettsége m iatt különösen kedvelt, néhány érem , illetve p la ­
kett érdem es a  m egem lítésre. W öhler felfedezésének 150. évforduló ja  alkalm ából 
a Fém ipari Kutató Intézet, az A lutcrv és a Hungalu adtak ki egy plakettet 1970- 
ben. A 80x55 m m -es plakett előlapján W öhler m ellképe, és az alum ínium  e lő ­
á llításának  és a m agyar alum ínium ipar fejlődésének főbb évszám ai, hátlapján 
pedig  az a lum ínium  atom szerkezete az atom távolság (eltüntetésével és a plakettet 
k iadó in tézm ények m egnevezése szerepel. Érdekes a  IV. Kohászati A nyagvizsgáló  
N apok alkalm ából kiadott egyoldalas plakett is. A rusztikus elő lap  egy törési
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felületet m utat, m elyre alul B alatonszéplak '67 felírás, felette pedig IV. Kohászati 
anyagvizsgáló  napok (sic), illetve közbül kör alakban 1892, leveles ágak és 
O M B K E  felírás. (A z O rszágos M agyar Bányászati és K ohászati E gyesületet 
1892-ben alapíto tták .) Sajnos egyik plakett tervezőjének a  neve sincs feltüntetve.
Nikkelérem . É rdekes, hogy noha a nikkelt ötvözőelem ként gyakran a lk a l­
m azzák, elsősorban pénzérm ék verésére, a tiszta nikkelből készült érem  rendkívül 
ritka. M indössze egyet ism erek, melyet a 3. ábra m utat be. Az erem  elő lap jának
3. ábra. N ikkelérem . A z erem  átm érője 34 mm. A hátoldal felírása: INTERNATIONAL N IC K EL 
COM PAN Z 1904. Körirat: AM ERICA N M ALLEABLE N ICK EL * ST. LOUIS EX PO SITIO N  *
körirata m agyarázatot ad a  tiszta nikkelből készült érem  ritkaságára: „A  ková­
csolható  nikkelt először Joseph W harton állította elő 1865-ben.”
Tiicuiérem. E gyetlen titánból készüli plakett ism eretes. Ezt az  1976-ban 
tartott V. R itkafém  K onferencia alkalm ából 120 példányban ad ták  k i [7], A cse­
gélyt, dr. V árhegyi G yőző, sokáig az FKI vezető munkatársa* m ajd veszprém i 
egyetem i tanár, lelkes num izm ata tervezte. A 120x71 x 1,5 m m -es csegély  nem  
csupán anyaga m iatt különleges, hanem  azért is, mert a ti tán le m ezen a felírás (V. 
R itkáiéin  K onferencia), és a kiadó intézm ényekre (R itkafém  Tárcaközi K oordi­
náló  B izottság, N ehézipari M űszaki Egyetem , O rszágos B ányászati és K ohászati 
Egyesület, Fém ipari Kutató Intézet) utaló je lek  m ellett, az egykori Sclm cci 
B ányatiszt képző Iskola, eredetileg 1747-ben kibocsátott négy ju talom érm e 
egyikének ugyancsak titánból készült m ásolata van ráragasztva.
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Tellúrérem. A tellúr igen ritka elem , az egyetlen, m elyet hazánkban fedeztek 
fel. M inden bizonnyal ez az oka annak, hogy 1896-ban, a  m illennium  alkalm ából 
tcllúrból, ebből a rideg, törékeny félfém ből készítettek érm et K örm öcbányán. 
Ezekből ma m ár csak igen kevés van. 1975-ben a  Fém ipari Kutató In tézet 100 
m ásolatot készített az eredeti összetételű (91%  tellúr, 8,38%  réz, 0,1 % arany, 
ezüst, ólom ), az eredeti öntvénytől csak abban különböző érem ből, hogy  rajta 
talá lható  a „C ” kópiajcl, és a  készítő intézm ényre utaló FKI rö v id íté s[7].
Vanáclimnérem. Ebből is csak egy ism eretes, és ezt is M agyarországon adták 
ki [8]. A 8. R itkafém  K onferencia alkalm ából, 1982-ben, a vanádium  felfedezé­
sének 151. évfordulóján, 200 példányban kiadott 20 m m  átm érőjű, 2,6 g  töm egű, 
1,5 m m  vastag érm et B ognár G yörgy tervezte és az Á llam i Pénzverő készítette.
K E R Á M IA I ANYAGÚ É R M E K
Porcelánérm ek. A legism ertebb és egyben legszebb porcelánérm eket a h íres m eis­
seni gyár készíti. A legtöbb m eisseni érem  a jellegzetes rozsdabarna színű 
porcelánból készül, a leggyakoribb a hagyom ányos kör alakú. Egy alakja m iatt is 
különleges darabot m utat be a 4. ábra. Ism erünk fehér m eisseni porcelánérm eket
4. ábra. Gothc-plakctt m eisseni barna porcelánból. A plakett m agasssága 60 mm. 
legnagyobb szélessége 42 mm.
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is, és m ásutt is készítenek poreelánérm eket, m elyek azonban nem  vetekednek a 
m eisseni m inőségével.
Égetett anyagból készült énnek. Az égetett anyag nem  tek in thető  nem es 
anyagnak, ritkán készítenek belőle érm eket. N éhány példa: M adarassy  W alter 
egyoldalas, 77 mm átm érőjű terrakotta érm e dr. Farkas G éza egyetem i tanárról; a 
V ilniuszi Egyetem  színezett em lékérm e.
E ozinénnek . A pécsi Zsolnay porcelángyárnak világhírű term éke az ún. 
eozinm ázas porcelán, m elyet W artha Vince fedezett fel 1899-ben. Szám os kis­
plasztikái tárgy m ellett az utóbbi időben jó  néhány érm et is készítettek  belő le [9]. 
Egy különlegesen szép érm et, melyet sok m ás m ellett M artyn Ferenc m intázott, az 
5. áb ra  m utat.
5. ábra. Eozinércm. A z érem  átm érője 150 mm. A hátoldal felírása: 
TUDO M ÁN YOS ISM ERETTERJESZTŐ MUNKÁÉRT.
Egyéb kerám iaénnek. Igen sok érm et ism erünk, m elyeket különböző kerá­
miai anyagokból, rendszerint különböző színű m áz ráégclésével készítettek. 
Sajnos ezek jobbára nem m űvészi alkotások.
Ü vegénnek. Az üveget bizonyára régóta alkalm azzák érm ek készítésére, de 
én  csak  újabb hazai érm eket ism erek. A legérdekesebb a R itkáié in  T árcaközi 
K oordináló B izottság m űködésének 10. évfordulójára rendezett IV. O rszágos 
R itkafém  K onferencia em lékére 1975-ben kiadott, ncodím ium -oxiddal színezett 
1 15x78x17 m m -es üvegplakett. A cscgclyt a M ecseki Ércbányászati V állalat 
kísérleti üzem ében előállított ncodím ium -oxid felhasználásával a Salgótarjáni 
Ö blösüveggyár készítette. A lilás árnyalatú plaketten m indössze négy bem élyített 
és e lhom ályosíto tt betű (R K TB ) látható.
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Az üveg, term észeténél fogva rendkívüli változatosságot tesz lehetővé, á lta ­
lában nem  is drága; törékenysége m iatt nem  alkalm azzák gyakrabban.
K Ü L Ö N L E G E S  A L A K Ú  É R M E K
A z érm ek hagyom ányosan kör alakúak, vagy csak az egyik, vagy m indkét 
oldalán m intázottak. G yakoriak a négyszög alakú plakettek, m elyekben a hosz- 
szabb és rövidebb oldal aránya általában csak m eglehetősen szűk határok között 
változik. A különlegességet ebben az esetben az arányoktól való lényeges eltérés 
je len ti. Fontos, hogy az érm ek m indig konvex sokszögek, de a je lvények  és 
k itün tetések  között találunk változatos alakú, szabályos és nem  szabályos, nem  
konvex sokszögeket.
A z ellipszis alakú érm ek esetében azt találjuk, hogy a hosszabb és  a röv i­
debb  tengely aránya m eglehetősen szűk határok (az általam  vizsgált érm ek eseté­
ben 1,37 és 1,57) között változik, tehát az ilyen alakú érm ek esetében nem igen 
beszélhetünk  különlegesről. E nnek valószínűleg az az oka, hogy a  nagyon 
hosszúkás ellipszis nem  tetszetős. É rdem es m egem líteni, hogy a kör alakú érm ek 
esetében a szabályostó l való igen kis eltérés különleges hatást tesz. Ez je llem ző  
M adarassy  W alter sok érm ére.
E gyetlen  három szög alakú érm et ism erek, ez  B oldogfai Farkas Sándor 
bronzérm e, m elyet a  M agyar A m atőr Fényképészek O rszágos Szövetsége adott ki 
3936-ban. Az alap 82, az oldalak 66 mm hosszúak.
A négyszög alakú csegclyek oldalainak hossza lényegesen nagyobb m ér­
tékben különbözik, m int az ellipszis alakú érm ek hosszabb és rövidebb tengelyeié. 
A szabályos négyzet alakú érem  igen ritka. Ilyen például a W einberger osztrák  
m űvész készítette, K ároly főherceg és Z ita hercegnő házassága alkalm ából kiadott 
csegcly. É rdekes viszont, hogy a  szabályos négyzet alak m eglehetősen gyakori a 
90°-kal elfordított érem  esetében. C sillag István sok plakettjére je llem ző , hogy  a 
szabályos négyzet alaktól való eltérés csak kicsi, az arány 1,17 körüli. Az általam  
ism ert leghosszúkásabb érem  (Finla Sándor 1918-ban készített 14-es honvéd 
em lékérm e) esetében az arány 2,38, a legszélesebb esetében (C súcs Ferenc cse- 
gelyc a hajdúböszörm ényi Bocskai István G im názium  alapításának 350. évfordu­
ló jára) pedig  2,67. Érdekes, hogy m indössze egy csegcly, nevezetesen a  M agyar 
N em zeti M úzeum  alapításának 100. évfordulójára kiadott, B cck Ö. Fülöp  tervezte 
esetében  találtam , hogy az oldalak hosszának aránya m egközelítő leg  az 
aranym etszés értékével (1,619) egyenlő.
N em  találkoztam  öt, hat, illetve hétszögű csegcllyel, de szám os nyolcszögű 
érm et ism erünk. Ezek vagy szabályos, egyenlő oldalú sokszögek, m int például az 
orosz jap án  háború alkalm ából kiadott csegcly, vagy pedig olyan négyzet alakú 
érm ek, m elyeknek a négy sarkát levágták. Ilyen például Bcck Ö. Fülöp nagyon 
szép érm e, m elyet a M agyar Evezős Egyesületek Szövetsége szám ára készített 
1906-ban.
K ülönlegesnek szám ítanak azok a csegclyek, m elyeknek egy vagy több o l­
dala  ívelt. Az ívelés m indig kiem elkedik, egy érm et sem  ism erek, m elyben az
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ívelés hehajlik . Ez a  m egállapítás azonban nem érvényes a  keretes érm ekre. Ezek 
esetében a tulajdonképpeni érm et egynem űen (azaz hézagm entesen ugyanabból az 
anyagból álló) keret veszi körül. Példaképpen a 6  és a  7. áb ra  m utat be ilyen 
keretes csegclyeket..
6. ábra. Károly főherceg tiszteletére kiadott egyoldalas bronz 
plakett. A plakett m agassága 67 mm.
K Ü L Ö N L E G E S  M É R E T Ű  É R M E K
A méret tekintetében még inkább önkényes, hogy mit tartunk különlegesnek, m int 
az  anyag és az alak vonatkozásában. Nem tekinthetjük  érem nek a 150 m m  átm érőt 
m eghaladó érm eket. Igen ritkán készítenek érm eket, m elyek legnagyobb m érete 
m eghaladja a 100 m m -t, és alig találkozunk olyan érm ekkel, m elyek  átm érője 
kisebb, m int 20 mm. A legkisebb, viszonylag gyakori értnek  közé tartoznak  az ún. 
koronázási zsetonok. (A zseton tulajdonképpen pénzhelyettesítő  érm et je len t, a 
koronázások alkalm ából kiadott, és ténylegesen vagy inkább eszm eileg  a  nép közé 
szórt —  valójában pénzért árusított —  érm eknek nem  volt pénz funkciója.) A 
H absburgok legkisebb koronázási zsetonja 18 mm átm érőjű volt. 12 m m  átm érő jű  
a Ferenc császár erdélyi utazása alkalm ából kiadott ezü sté rem [10].
A z általam  ismert legkisebb érm et a koronarendszer századik  évfordulója 
alkalm ából, a közelm últban bocsátották ki. Az aranyból, ezüstből, illetve bronzból i 
készült érm eket (8. ábra) átm érője 10 mm. Az érm et Fritz M ihály tervezte és 500 - 
500 példányban Szabó G éza szegedi m űhelyében vertek.
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7. ábra. I. Ferdinand bolgár cár tiszteletére kiadott keretes ónplakett. 
A plakett m agassága 69 mm.
8. ábra. A koronarendszer századik évfordulójára kiadott érem. A z érem átm érője 10 mm.
Ö S S Z E T E T T  É R M E K
K ülönlegesnek tekinthetők azok az érm ek is, m elyek nem  egyetlen darabból 
á llnak, illetve egyetlen darabból állnak ugyan, de anyaguk nem  hom ogén. Az 
előbbire  példa Lapis A ndrásnak a G abonaterm esztési K utatóintézet szám ára ké-
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szítétI két félből álló  érm e, m elynek belső oldalai egy csírázó gabonaszem  pozitív  
és  negatív képét ábrázolja (9. ábra).
9. ábra. Ö sszetett érem  két belső lapja. A z érem átm érője 87 mm. A z előlapon búzakalász, a 
hátoldalon knkricacső látható és mindkét helyen a művész kézjegye. LA.
Viszonylag sok érm et ism erünk, m elyek anyagukban nem  hom ogének. Ilyen 
példáu l az I. v ilágháború alatt kiadott, I. Ferenc Józsefet, IV. K ároly királyt és Z ita 
k irálynét ábrázoló  bronz-, ón- vagy ezüstérm ek, m elyek egy  zom áncozott fog­
lalatban vannak. Ezeknek több különböző színű foglalatú változata ismert. Vannak 
ju ta lom érm ek , m elyeken a szokásos koszorú nem  az érem  anyagából készült és 
u tó lag  illesztették  a  vert érem re. Ilyen például a  T IT  ju talom érm e.
B E F E JE Z É S
Bár, mint az t előre je leztük , a különlegesség fogalm a m eglehetősen önkényes a 
num izm atika körében is, talán sikerült érzékeltetnünk, hogy indokolt ezt a kate­
góriát m egállapítani, és tovább vizsgálni. A különlegesség fogalm át a  tárgyalt 
példákkal term észetesen nem  m erítettük ki. É rdem es még m egem líteni például 
azokat az érm eket, m elyeken csak felírás található. Egy nem  m eghatározott korú, 
egyszerű  kétoldalas ónérm et mutat a 10. ábra. Az összetett érm ek esetében pedig  
igen nagy változatosság található. Nem em lítettünk a különleges anyagú érm ek 
sorában  m űanyag érm eket. Ilyenről azonban, eltekintve az értékesebb érm ekről 
egyszerűen készíthető m űanyag m ásolatokból, nincs ugyan tudom ásom , de nehe­
zen képzelhető  cl, hogy m ég nem  készítettek volna.
i
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10. ábra. M eghatározatlan eredetű (valószínűleg XIX. századi) ónérem . 
Az érem  átm érője 35 mm.
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